





























































平成 29 年前後に出版された領域「環境」の授業テキスト 5 冊を文献として取り上げた。文
献の選出で、平成 29 年前後を基点としたのは、再課程認定のスケジュールとして、平成 29 年
に、教育職員免許法施行規則の改訂や教職課程コアカリキュラムの策定、再課程認定の説明会








 第 6 章の 7、物・数・図形・標識・文字などの認識（2）に数・図形の認識、（3）に標識・



















































































事例 3 トランプカードを使った様々なゲーム 
2 枚のカードの大きさ比べ 











（2）体験する 調べる 考える 領域「環境」 















・満 5 歳頃には 5 を理解し、5 歳児は「（5 人グループで）牛乳が
















































































（3）新訂 事例で学ぶ保育内容 〈領域〉環境 
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